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Системное управление развитием  
перерабатывающих организаций АПК 
 
System management of development  
the processing agrarian and industrial complexes 
organizations. 
 
Реферат. Рассмотрены свойства перерабатывающей организации аграрно-промышленного комплекса (АПК) как системы: сложность, це-
ленаправленность, динамизм, адаптивность, эквифинальность,  эмерджентность и развитие такого рода организаций в контексте процессов управ-
ления с точки зрения системного подхода, выделены . их основные черты как экономических систем: целостность, иерархичность, целенаправлен-
ность, способность к развитию, а также     особенности этих объектов  как подсистем АПК: принадлежность к внутренней среде комплекса (одно-
значная и неоднозначная); соответствие технологического назначения организации и её процессных элементов внутренней среде; сложность струк-
туры, объединяющей разнородные элементы посредством разнонаправленных, разнохарактерных и взаимопроникающих связей. Отмечены совре-
менные тенденции развития перерабатывающих организаций (неустойчивое низкодоходное или свёртывающееся производство, вызванное суще-
ственным недоиспользованием ресурсного потенциала и процессов управления). Показана  эволюция взглядов на систему вообще и, в том числе 
экономическую, с оценочных позиций, существенных для процессов управления: целостность,  иерархичность, целенаправленность, способность к 
развитию. Дано теоретическое описание стратегической цели системного подхода к управлению развитием перерабатывающей организации. Обос-
нованы роль изменений в системном управлении развитием перерабатывающей организации и возможности системного подход в устойчивом 
повышении  ее конкурентоспособности. Формализовано  представление об  организации как системе, определяемой  множеством взаимосвязанных 
элементов, образующих устойчивое единство и целостность. Изложенные аспекты системного подхода к управлению развитием направлены на  
придание объекту  свойств развивающейся организации: приспособляемости к новым целям; использованию благоприятных возможностей для 
реализации целей; сотрудничеству персонала и менеджмента в предотвращении разрушительных последствий изменений; позитивному разруше-
нию противоречий в предпосылках и последствиях изменений. 
 
Summary. Concepts of development of the processing agrarian and industrial complex organization of a context of management processes 
from the point of view of system approach are considered. Definition is given to concept "system" as set of elements of qualitative content. Properties 
of the processing organization as systems are proved: complexity, focus, dynamism, adaptability, equivalence finality, emergency. The main lines of 
the processing organization as economic system are considered: integrity, hierarchy, focus, ability to development. Features of the processing organi-
zation as agrarian and industrial complex subsystems are proved: belonging to the internal environment of agrarian and industrial complex (unambig-
uous and ambiguous); compliance of technological appointment of the organization and its process elements to the internal environment of agrarian 
and industrial complex; complexity of structure of the organization uniting diverse elements by means of multidirectional, various and interpenetrat-
ing communications. The theoretical description of a strategic objective of system approach to management of the processing organization is given. 
Сharacterized a  role of changes in system management of development of the processing organization. It is shown how system approach in manage-
ment of the processing agrarian and industrial complex organization allows to increase stability of competitiveness of business. 
 
Ключевые слова: перерабатывающая организация, системный подход, свойства и черты организации как системы, организацион-
ные изменения, развитие организаций 
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Функционирование организаций пищевых 
производств, перерабатывающих сырьё сельско-
хозяйственного происхождения, в условиях по-
стоянных и ускоряющихся изменений рыночно-
го пространства, сопровождается усилением 
влияния факторов дисбаланса подходов к управ-
лению бизнес-деятельностью. Современными 
тенденциями развития перерабатывающих орга-
низаций АПК, не входящих в сложные экономи-
ческие комплексы (холдинги), являются не-
устойчивое низкодоходное или свёртывающе-
еся производство, вызванное существенным 
недоиспользованием ресурсного потенциала и 
процессов управления. 
Развитие перерабатывающих организа-
ций АПК неотделимо от развития системы 
управления ими, под которым нами понимает-
ся закономерный переход процессов управле-
ния с одного качественного уровня на другой, 
обеспечивающий защиту конкурентных пре-
имуществ во внутреннем рынке АПК и увели-
чивающего конкурентные преимущества во 
внешнем рыночном пространстве. Развитие 
процессов управления - это система изменений 
на основе преобразований, вследствие чего 
развитие приобретает интегральный характер, 
так как существенные изменения даже в от-
дельных подпроцессах управления приводят к 
изменению структуры всей системы [1]. 
Уровень управления развитием во мно-
гом определяется тем, как все его процессы 
сориентированы на сущностные свойства его 
объекта – перерабатывающей промышленной 
организации как сложной подсистемы, вклю-
ченной в состав более сложной системы АПК. 
Однако понимание организации как ди-
намической системы в совокупности представ-
лений современных авторов не нашел достаточ-
ного толкования, так как в них доминирует ви-
дение системы в статике. С целью внесения 
недостающей ясности системного подхода к 
управлению организацией нами разработана 
следующая формулировка сущности организа-
ции - это целостная совокупность взаимосвязан-
ных элементов с упорядоченным множеством 
существенных свойств, присущих им в опреде-
ленный отрезок времени: 
1) имеющая определенную структуру и 
порядок, обусловленный расположением эле-
ментов в определенной взаимозависимости, 
взаимосвязях и взаимодействиях;  
2) способная к осуществлению строгой 
последовательности реальных или потенци-
альных действий с последующим изменением 
параметров и процессов системы;  
3) взаимодействующая с окружающей 
бизнес-средой в интересах достижения по-
ставленных целей. 
При этом мы понимаем категорию «си-
стема» как совокупность элементов качествен-
ного содержания (объектов, явлений, ситуаций, 
фактов, процессов), соединенных между собой 
достаточно длительными и устойчивыми связя-
ми и взаимодействиями, определяющими харак-
тер их отношений; идентифицированных во 
внешнем окружении по характеру сопряженно-
сти с внешней средой и степени открытости (за-
крытости) по отношению к ней; осуществляю-
щих свое поведение на свободной или принуди-
тельной основе [2]. 
В приведенном изложении сущности си-
стемы предполагается наличие таких ее свойств, 
которые присущи организации как перерабаты-
вающей подсистеме АПК, а именно: 
- сложность, выражающаяся в больших 
размерах (перерабатывающая организация) 
материальных, информационных и финансо-
вых потоков, высоком уровне рисков в ее дея-
тельности; 
- динамизм, предполагающий наличие 
входов и выходов, объединяющих движущийся 
объект, в котором циркулируют материальные, 
финансовые потоки, изменяя его состояние;  
- адаптивность к условиям среды, выра-
жающаяся в стремлении к соответствию эле-
ментов внутреннего потенциала потенциалу 
системы через устремленность меньшего к 
большему; 
- целенаправленность, характеризующа-
яся наличием целей, адекватных возможно-
стям системы к преобразованиям в конкретных 
условиях среды; 
- эквифинальность, выражающаяся в 
способности сложной системы к достижению 
некоторого предельного состояния, не завися-
щего от внешних условий; 
- эмерджентность, характеризующаяся 
наличием новых качеств у целого, которые 
отсутствуют у его составных частей.  
Рассмотрим основные черты организации, 
которые проявляются через характерные прояв-
ления ее предназначения и существования как 
экономической системы с присущими ей общи-
ми и частными свойствами (таблица 1). 
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Т а б л и ц а  1 
Черты организации как экономической системы 
 
Характеристика системы Автор, источник 
Организация- юридическое лицо, которое имеет в собственности, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении обособленное имущество Э.А. Смирнов[3] 
Организация связана с внешней средой: на входе - ресурсы из внешней среды, на 
выходе – созданный продукт 
О.С. Виханский, А.И. 
Наумов [4] 
Организация - открытая система – субъект рыночных отношений, управление кото-
рым исходит из внешних критериев рынка, рыночной конъюнктуры 
Ю. Г. Одегов, 
 Т.В. Никонова [5] 
Производственная организация, рассматриваемая как фирма А.Смит, А.Маршал[6] 
Рассматривая черты организации как эко-
номической системы и опираясь на ее системные 
признаки, мы проследили эволюцию взглядов на 
систему вообще и, в том числе экономическую, 
по траектории, включающей оценочные пози-
ции, существенные для процессов управления, в 
следующем порядке: целостность → иерархич-
ность →целенаправленность →способность к 
развитию. Эволюция взглядов на систему и эко-
номическую систему демонстрируется на осно-
вании приведенных нами авторских мнений 
(таблица 2). 
 
Т а б л и ц а  2 
Эволюция взглядов на экономическую систему с точки зрения управления 
 
Определение Особенность Автор, источник 
Множество составляющих единство элементов, связей и вза-
имодействий между ними и внешней средой, образующие 
присущую данной системе целостность, качественную опре-
деленность и целенаправленность. Комплекс избирательно 
вовлеченных компонентов, у которых взаимодействие при-
обретает характер взаимодействия компонентов на получение 





В. Шмидт [7] 
Целенаправленная система, в ней люди имеют собственные 
цели 
Целенаправлен-
ность Д.А. Аакер[8] 
Определяется заданием системных объектов, свойств и свя-
зей. Системные объекты – это вход, процесс, выход, обратная 
связь и ограничения 
Управляемая 
целостность 
К.В. Балдин, С.Н. 
Воробьев[9] 
Определенная соподчиненность подсистем различных уров-
ней на основе сочетания централизованного управления и 
автономности частей.Структура, в которой существует под-
разделение множества составляющих ее элементов на под-
множестве разных уровней 
Сложность, 
иерархичность 
Ю.Г. Одегов, А.В. 
Карташова [10] 
Характеризуя перерабатывающую органи-
зацию АПК как экономическую систему, мы от-
мечаем наличие в ней: во-первых, общих свойств, 
присущих организации-системе вообще; во-
вторых, отличительных качеств, включая имуще-
ственную и юридическую обособленность, при 
которой система остается открытой; наличие це-
лей деятельности, которым присущ не только 
экономический, но и социальный характер; черты 
социальной системы, где доминируют отноше-
ния, отражающие интересы причастных сторон. 
Таким образом, перерабатывающая ор-
ганизация в составе АПК, имея все содержа-
тельные черты системы в целом, характеризу-
ется нами как экономическая система рядом 
конкретизирующих ее деятельность качеств, 
основными из которых мы считаем: особенно-
сти взаимосвязей и взаимодействий; характер 
бизнес-деятельности (управляемые бизнес-
процессы); целевая направленность деятельно-
сти; включенность в системы высших и низ-
ших порядков; способность реагировать на 
изменения внешней и внутренней среды как 
предпосылка и следствие открытости. 
Тем не менее, свойства, присущие пере-
рабатывающей организации как подсистеме 
АПК, требуют более тщательного их рассмот-
рения, необходимость чего диктуется пребы-
ванием ее в условиях динамично развиваю-
щейся волатильной среды [11-15]. 
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Перерабатывающая организация, суще-
ствующая в составе аграрно-промышленного 
комплекса (АПК) является, по существу, частью 
сложной производственно-экономической си-
стемы, представляя собой сложную систему 
внутри более сложной [1, 6]. Для иллюстрации 
этого утверждения на рисунке 1 приведена схема 
позиционирования перерабатывающей органи-
зации в составе АПК.  
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Рисунок 1. Перерабатывающая организация как подсистема АПК 
 
На рисунке 2 показана структура внут-
ренней среды перерабатывающей организации 
- подсистемы АПК в соответствии с функцио-
нальным назначением самой организации и ее 
функциональных элементов. Рассматриваемая 
система имеет весьма сложную структуру, 
объединяющую разнородные элементы с по-
мощью разнообразных, разнонаправленных, 
разнохарактерных и взаимопроникающих свя-
зей. Поэтому, мы считаем закономерным си-
стемный подход к управлению развитием 
сложной организацией в многомерной и дина-
мичной среде, который должен отвечать тре-
бованиям конгруэнтности, обеспечивающим 
условия успешности управления, когда в си-
стеме элементов достигается их сходная зна-
чимость и формируется тенденция сбаланси-
рованности реализации имеющихся факторов 
для достижения целей развития. 
Существующая сегодня бизнес - среда с 
ее возрастающим динамизмом и усилением 
воздействия на внутреннюю среду причастных 
сторон вызывает необходимость постоянного 
приспособления к создающимся условиям и 
поиск разрешения возникающих сложностей. 
Существование экономических субъектов и, в 
частности, перерабатывающих организаций 
АПК с сохранением устойчивой конкуренто-
способности в изменяющейся среде требует 
новых подходов  к управлению их деятельно-
стью, отвечающих миссии, целям и задачам, 
которые они выполняют. 
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Рисунок 2. Перерабатывающие организации АПК как сложные экономические системы 
 
Важность фактора изменений среды со-
стоит в поддержании устойчивости и конку-
рентоспособности организации и основывается 
на закономерностях связей между ними. В 
этом сосредотачивается стратегическая цель 
системного подхода к управлению организа-
цией, теоретически выражаемая нами как: 
оргорг УЦ  , при срорг ИИ   
оргорг fИУ  ,                                (1) 
срорг fИИ  , 
где оргЦ - стратегическая цель поддержания и 
сохранения устойчивой конкурентоспособно-
сти организации в условиях изменений среды; 
оргУ -устойчивая конкурентоспособность орга-
низации; оргИ -изменения во внутренней биз-
нес - среде организации; срИ - изменения во 
внешней бизнес - среде организации. 
Изменения бизнес-среды часто являются 
источником, нарушающим баланс бизнес-
процессов перерабатывающих организации. Они 
могут носить глобальный характер, реакция на 
которые требует внесения корректив в страте-
гию и даже цели организации, или быть кратко-
срочными и частными, требующими тактиче-
ских мер по минимизации их последствий. 
При этом имеется в виду, что организа-
ция как система представлена определенным 
множеством взаимосвязанных элементов, об-
разующих устойчивое единство и целостность, 
и ее можно выразить следующим образом: 
 iеЕ  , i=1, ...,n– система (Е), со-
стоящая из множества (n) элементов ( iе ); 
 ijqS  , ij=1,..,n – множество связей 
(S),каждая из которых ( ijq ) связывает элемен-
ты ( ie  и je ); 
 SEZ ,  - структура системы, опре-
деляемая множеством ее элементов (E) и свя-
зей между ними (S); 
  ееnеiееЕ SФФФФfФ *,...,,...,, 21
- состояние системы (
ЕФ ) как функция состоя-
ний ( еiФ ) ее элементов (п). 
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Состояние системы Ф в любой период 
(момент) времени (t) зависит от функции ( cf ) 
ее входов (состояния входов) tХ : 
)()( tct ХfФ  ,                          (2) 
а также )(tФ  в любой момент времени (t) за-
висит от предшествующих ее состояний в мо-
менты (t-1, t-2, ..., t-k), то есть от функций со-
стояний (переходов). 
Поэтому:  
  )(),...2(),1(),()( ktФtФtФtХfФ ct  ,     
(3) 
где cf - функция состояния (переходов) системы. 
Если связь между функцией входа Х(t) и 
функцией выхода Y(t), определяющая процесс 
изменения системы, выражается (без учета 
предыдущих состояний): 
 )()( tХftY c ,                                  (4) 
где Y(t)- функция выходов системы, 

















       (5)
 
Тогда система в состоянии изменений       
( иФ ) по содержательному и временному па-
раметрам выглядит так: 
 )(, tУФfФ Еи  .                       (6) 
Имея в виду выполнение стратегической 
цели поддержания устойчивости организации 
в волатильной внешней бизнес-среде за счет 
внутренних изменений, важна качественная 
сторона этих изменений. Не возникает сомне-
ний в том, чтобы эти изменения были преобра-
зующими для обеспечения непрерывного раз-
вития перерабатывающих организаций. 
Мы считаем имеющими право на суще-
ствование следующие трактовки данных поня-
тий по признаку их смысловой принадлежности: 
- изменение – трансформация простран-
ственного и временного состояния системы, ее 
элементов, структуры, внутренних взаимосвя-
зей между ее элементами, а также внешних 
взаимосвязей с окружающей средой; 
- развитие – конкретный вид изменений, т.е. 
управляемое изменение системы в сторону 
прогресса, главные пределы развития заложе-
ны в самой системе; 
- преобразование – это следствие изме-
нений во внешней среде и причина изменений 
во внутренней среде. 
Управление развитием организации долж-
но включать последовательность преобразова-
ний, выводящих ее как экономическую систему 
на новый уровень, а развитие самой системы 
управления - предполагать качественные изме-
нения, выражающиеся в способности адаптации 
организации к требованиям внешней среды. Та-
ким образом, применение системного подхода к 
управлению развитие организации способно 
придать новые импульсы ее жизнедеятельности 
с приданием ей свойств развивающейся органи-
зации, таких как: 
- приспособляемость к новым целям, адек-
ватным изменениям условий бизнес - среды, 
нарушающим сложившиеся ранее взаимосвязи 
между элементами сложной системы (АПК); 
- использование благоприятных возмож-
ностей для реализации целей; 
- сотрудничество персонала и менедж-
мента в предотвращении разрушительных по-
следствий изменений, воздействующих на ор-
ганизацию и востребованность персонала в 
управлении организационными преобразова-
ниями и развитием организации; 
- позитивное разрушение противоречий 
в предпосылках и последствиях изменений 
вследствие высокого уровня профессионализ-
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